豪雨時におけるマンホール内流況と損失係数 by 安川 浩 & 宇井 正和























































































































































































































































































































































数は大きくなる。ここでは， TYPE I， I，固に
対し， Ir =0.35， II =0.72， 1m =2. 18が得
られた。
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θuθu 1 dP ， 1 drτ 









( 2 ) 
Pは噴流外の圧力で，外部の流体に圧力勾配が無
いとすれば， (1)式は
d ，d : ru+:: rv=O dX'" ， dr 
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